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Abstract The kinship system is a very important part in the study of anthropology, especially in China, the kinship 
relationship plays an important part in people’s social relationship, and becomes the core of Chinese interpersonal 
relationship. Therefore, it has a profound influence on social relationship and political system in China. So, to deepen the 
study of Chinese kinship system is crucial to the study and understanding of the development of China’s society, politics 
and economy. Bai nationality is one that deeply affected by Han culture, to see into its kinship system is profitable to the 
understanding of association and inter-mingling between Han and other ethnic groups. This book is an on-the spot 
description about the village life of Bai nationality living in Yuxi, YunNan province. It mainly discusses the origin, 
distribution, family structure and family tree of Bai nationality and its development today. 
Key words: YunNan province, Bai nationality, widely- spread family name system, etiquette tradition, patriarchal system, 
appellation 
 
Résumé  Le système parental fait partie importante de la recherche esthétique. Surtout en Chine, les relations parentales 
jouent un rôle très important dans les relations sociales humaines et sont devenues le noyau dans le contact humain. Cette 
position du noyau apporte des influences très grandes aux relations sociales chinoises et le sytème politique. Cependant, 
renforcer la recherche du système parental de la Chine est très important pour rechercher et connaître le développement 
social, économique et politique de la Chine. L’ethnie Bai est une ethnie très influencée par la culture de Han. Connaître son 
système parental est aussi favorable à connaître les contacts et les échanges entre Han et l’ethnie Bai. Cette thèse fait une 
bonne description surplace de la vie d’un village de l‘ethnie Bai – un des groupes minoritaires de la région Yuxi de la 
province de Yunnan en Chine. Elle fait surtout une recherche sur son origine, sa répartition, ses organisations parentales, 
ses clans ainsi que son développement d’aujourd’hui. 
Mots-clés: Yunnan, l’ethnie Bai, le système d’un grand nom de famille, le système de mariage, les coutumes, le régime 
patriarcal, l’appelation 
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































之，又開威遠等處署威遠  ，後和尼侵據其地。” 



















































































































他們被稱為 Qin bo 李。Qin bo 李的宗祠不與十八
子李的宗祠合在一起。十八子李的宗祠在太平山













的 Qin bo 李很可能是隨著白族遷移元江而一起從
滇西遷過來的。他們與白族關係很深，白族化過
程可能很早就發生了。 
李氏支系除上述的十八子李和 Qin bo 李之






























































































































































村共有 228 戶，860 人，分為四個生產合作社。









表一   因遠地區白族九寨的人口及戶數表 
 因  遠 安  定 安 仁 沙 浦 紅 安 奔 杠 北 澤 馬 鹿 補 垤 
戶 數 362 戶 377 戶 228 戶 161 戶 101 戶 95 戶 64 戶 51 戶 46 戶 
人 數 1，410 人 1，360 人 860 人 664 人 420 人 424 人 277 人 250 人 197 人 
資料來源：雲南省元江自治縣地名志 
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表二   安仁村家庭人口的分類表 
 一人戶 二人戶 三人戶 四人戶 五人戶 六人戶 七人戶 八人戶 九人戶 
一 社 4 13 12 23 7 5 2 0 1 
二 社 2 6 8 16 9 6 1 0 0 
三 社 2 7 6 22 8 5 0 1 0 
四 社 2 10 13 27 2 7 1 0 0 
總 計 10 36 39 88 26 23 4 1 1 
 
表二顯示出三種重要特徵：⑴7 人及 7 人以
上戶的家庭數量極少，絕大多數家庭人口均在 7
人以下（不包括 7 人戶）；⑵安仁村大多數家庭是





家庭共有 87 戶，占總數的 37％，而眾數之後的











































































表三   安仁村二人戶家庭分類 
類 型 空  巢 夫  妻 單  親 其  它





















































表四   安仁村家庭類型表 
 核心家庭 主幹家庭 聯合家庭 
一 社 40 9 5 
二 社 29 9 6 
三 社 32 11 1 
四 社 40 10 2 

































共有 15戶，占總戶數的 17％，在莊禾集村共有 10戶，
占總戶數的 13％。而在內蒙古豐鎮市十三泉村（漢族），
主幹家庭占全村總戶數（150戶）的 24％，無聯合家庭。 


























分  類 一社 二社 三社 四社 總計
戶  主 68 49 50 61 228
配偶（妻） 49 35 38 46 168
（夫） 6 10 8 11 35
子  女 54 41 43 53 191
媳  婦 6 5 1 1 13
婿（女） 3 2  2 7
孫（女） 2 4 1 2 9
外孫（女） 3 1  1 5
雙親（父） 2 2 4 1 9















































其他  繼子 阿公  2
 
從表五我們可以很清楚地看到，在安仁村家
庭的親屬關係中，幾乎清一色的是直系親屬關
係，非直系直屬僅限於有為數不多的配偶的父
母，旁系親屬及母族親屬幾乎沒有。從這種情形
中，我們可以看出三個特徵： 
第一，白族家庭是嚴格的父系家庭（雖然我
們還能看出一些母系家庭的殘留，比如個別家庭
還有收留配偶父母的慣例），父系家庭則以 Ego
（我）為本位的直系家庭為主。 這個特點表明：
白族家庭是由一個在相對封閉而狹小的範圍內的
人群所組成。 
第二，這種狹小與封閉的親屬群體是以互動
的緊密性為特徵。這種互動的緊密性表明，白族
家庭一般不會認同血親親屬以外的人或人群。因
此在白族家庭中一般不會出現象甘肅漢族農村家
庭那樣，將家庭的功能擴大到社會中去的情形。
白族家庭是孤立而狹小的社會組織。 
第三，這種孤立而狹小的親屬關係表明，白族親
屬網路是隨著互動的頻繁與否而有親疏的。直系
的血親網路是白族最主要的親屬關係，互動最頻
繁，而旁系親屬及母族和妻族親屬則是次一級的
親屬網路，互動關係較為疏遠。這種網路體系的
不同，構成白族親屬制度的一大特點。 
此外，由於我們所採用的是因遠鎮因遠辦事
處（行政村級單位）的戶籍本來記錄安仁村各戶
主的情況，因此就和家庭實際戶主有所不同。我
們在表五中，將戶主全部處理為農業戶口，有些
非農戶口（常為夫）就被處理為配偶，這就是表
中見到的配偶（夫）的主要情形。實際上，這種
配偶（夫）的情況可分三種：⑴夫為因遠或元江
等地的城鎮戶口（農業戶口本一般不予以登錄）；
⑵夫在外地（昆明、玉溪等地）工作，妻為真正
的家庭戶主；⑶妻為本地人，夫為外地人（四川、
浙江等地漢人），因此戶主自然以本地人的妻為
主。因遠地區和元江一樣，由於城鎮戶籍可以花
錢買到（元江城鎮戶口約收 2,000，玉溪、昆明等
市戶口可以 4,000－6,000 元買到），許多農家多將
自己的子女戶口轉為城鎮，因此在戶籍本中，這
些轉為城鎮戶口的子女也都不予以登錄，故表中
也有缺漏。 
家庭結構與親屬制度有著密切聯繫，我們下
面就以因遠白族的親屬稱謂為例，研究白族的親
屬制度。 
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